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Invocation Rev. Thomas Hoar, C. M . 
Rector, St. Vincent de Paul Seminary 
Lord's Prayer Janna Howard 
Welcome Teresa Bynum 
President, Graduating Class 
Introduction of the Speaker Rev. Gerard Fagan,S. J. 
President 
Address to the Graduates Roger H. Miller, LL.M. 
Vice-Pres. for Administrative Affairs 
Florida Atlantic University 
Presentation of Candidates Justi n C. Steurer, Ph. D. 
for Degrees and Certificates Academic Dean 
Conferri ng of Degrees Milton F. Lewis 
and Certificates Chai rman, Board of Trustees 
Star Spangled Bonner 
Recessional 
GRADUATES 
Mary Catherine Allan 
Sherri II Lynn Allen 
Mabel Jeanette Andrews 
Margaret Carroll Annas 
Virginia Rose Anson 
Maria Monico Arends 
Marcia Joan Artman 
Evelyn Ellis Artusio 
Marianne Catherine Bambrick 
Joan Maree Barnes 
Mary Catherine Becker 
Mary Ellen Behan 
Mary Elizabeth Bolio 
Sherri Von Boyte 
Mary Lou Brett 
Thelma Daryl Brown 
Borbara Buckley 
Undo Buk 
Teresa Michelle Bynum 
Beatriz Kindelan Cadenas 
Frank Robert Calder 
Elba Cecilia Canalejo 
Wendy K Capella 





Nancy Ell en Comstock 
Deborah Ann Connell y 
Donna Ruth Cook 
Diane H. Courage 
Cynthia Sagrid Creal 
Jeanette Elaine Daidone 
Edith Boyd Dickinson 
Mary Ellen DiGirolano 
Lois Ann Digney 
Marcfa Di liard 
Patricia Marie Donnelly 
Cynthia Anne Dowell 
Kathleen Ann Dugan 
Barbara Susan Dula 
Gay Sharee Eastman 
Carol Elias 
Emi Iy Adrienne Ernst 
Lindo Elmore 
Margaret Ann Fingerhut 
Kitty Horton Flynn 
Lynne Mary Fleischmann 
Dorothy Elizabeth Ford 
Lisbeth Lucile Ford 
Sharon EI izabeth Fraser 
Suzanne Marie Freiday 
Eileen O'Hara Garcia 
JoAnn Getze I 
Lindo Gonzales 
Suzanne Marie Greider 
Florence Gsell 
COl'alio Emilio Guirola 
Christine Orel Gundlach 
Heidi Hanson 
Patricia Hayes 
Jane Marie Hayes 
Nancy Ann Hewitt 
Sheila Joan Holmes 
Mildred Andrea Hornick 
Deborah J. Horton 
Janna May Howard 
Amanda Story Huff 
Koren K. Ichiuji 
Kathleen Irvine 
Undine Castella Johnson 
Mathilde Alice Jumonville 
Christine Keller 
Lucinda T. Kent 
Eileen Thereso Kiel 
Deborah Ann Kleier 
Mario Patricia Lacayo Castellon 
Jeanine Anne LaFlamme 
Margaret Anne Landers 
Patricia Ann Leahy 
Katherine Vincentina LoBianco 
Susan Vadney Loda 
Linda S. Longhi 
Sharon Ann Macri 
Carolyn P. Maher 
Susan Anne Mal nati 
Christine Jane Marsek 
Grace Amelio Martoccia 
Andrea Lee McAlister 
Margaret Mc Donough 
Patricio Margaret McGlone 
Maureen Joyce McQuade 
Mary Theresa Meaney 
Adriano Yvonne Molino 
Patricia Ann Mullins 
Ruth Ann Murphy 
Lucia Maria Navarro 




Sarah Elizabeth C. Oduber 
Jane Marie OIGara 
Lee Ann OILeary 
Virginia Moore OINei II 
Linda Catherine Partee 
Constance Pennacch io 
Mary Elizabeth A. Pescateilo 
Mari e Celeste Petri 110 
Taber Phillips 
Maria Margarita Pinedo 
Cynthia Electa Pitcher 
Constance Pi tt 
Maria del Carmen Poll 
Mary Elizabeth Posen 
Mary Lou Purcell 
Marcia Lynn Purdy 
Janice l a Vanne Quartennan 
Margaret Mary Rafferty 
Vi rgi nia Diane Rawdanowi cz 
Lois Audrey Rayner 
Mary Ellen Redmond 
Dawn Carole Reidy 
Marcia Ann Sanscrainte 
Jemette Sarson 
Debra Mary Schamback 
Sandra Michelle Serrano 
linda Hamilton Sheffield 
Ann Louise Sh irmeyer 
Mary Sma II ey 
Rebecca Lee Smith 
Roso Maria Solares Cuervo 
Trina Marie Songer 
Mary Dionne Starek 
Mary Patricio Sullivan 
Astrid L. Suurbeek 
Barbaro Ann Thorne 
Cannen M . Torres 
Nancy Kathleen Turner 
Deborah Shepherd Wade 
Mary Annarose Von Wi e 
Beverly Jean White 
Allison Wolling 
Ann Katherine Zwieslel 
